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  20世纪 90年代以来, 全球金融危机频发¹ , 1997年的东南亚金融危机是一连串全球金
融危机后的续演。1997年 6月, 以泰铢贬值为导火线, 危机突然迸发, 并迅速波及到基本
经济面比较薄弱的菲律宾、印尼和马来西亚三国。这三个国家的货币迅速贬值, 出现投资恐
慌性撤离, 韩国以及中国香港、台湾也受到波及。据统计, 这次危机使东南亚国家货币贬值
损失累积达6 000亿美元。在这一惊人数字背后, 大量的企业破产、倒闭, 东南亚地区社会
动荡。1997年 10月初, 欧洲各主要股票市场纷纷下跌, 日经指数、澳大利亚股市及拉美金
融市场都受到了不同程度的冲击。区域经济依存度颇高的新加坡也未能幸免这场金融风暴的








新加坡金融监管局 ( MAS) 成立于 1971年, 作为新加坡的中央银行, MAS 一身二任:
一方面通过公开市场业务, 运用外汇市场利率等工具调控国民经济, 保持本币稳定, 将通货
膨胀控制在合理范围内; 另一方面还担负着对银行、证券和保险业的监管责任。5新加坡金
融管理局法6 规定金融监管的目的是: 在政府一般经济政策范围内促进货币稳定及信用, 促
进经济成长。在金融管理局认为公共利益所必须时可随时对金融机构提供咨询或对该金融机
构提供建议, 并为确保该要求或建议的效力发出指示。














险的评价。新加坡在美联储的风险评级体系 CAMELS 的基础上, 建立了适合本国国情的












代初, 新加坡政府就组织全国 120名精英人物到银行、证券等金融领域进行改革治理, 取得
了显著成就。经过十几年的打拼, 这些金融精英大多任职各个金融机构的重要岗位。此外,
新加坡还实行严格高效的激励和制约制度。因此, MAS的工作人员不仅普遍具有较高的专
业技能和敬业精神, 工作中尽职尽责, 谙熟业务, 而且大多十分重视个人信誉。金融从业人
员一旦丧失信用, 将很难在新加坡立足。
第六、注重借鉴国际监管措施。MAS非常注重与国际接轨, 研究并借鉴国际监管措施。新巴
塞尔协议对金融风险的监管十分重视, 建立了内部风险评级、VAR 等风险评级体系, 在核心资本
监管原则的基础上, 从定量的角度加大了风险评估。早在新巴塞尔协议还在征求意见阶段时, 新
加坡政府就结合本国实际制定了具体的操作办法, 走在了世界前列。新加坡金管局始终以风险控





构的市场退出按市场原则进行, 政府不干预机构的设立与撤并, 金融公司要退出, 需先进行
清算, 偿还个人和公司债务后依法清盘, 不存在中央银行救助和行政关闭的问题。正是由于
MAS设定了严格的金融机构准入机制, 因此, MAS 充分信任准入后的金融机构, 让金融机



















此外, MAS还根据国际惯例, 结合新加坡金融业的特点, 制定了一套切实可行的业务
风险评价办法, 运用数理模型对金融机构的各项业务的风险临界范围和现实风险进行检验对
比, 调控风险大小, 以此评价在一定风险程度下银行的承受能力。MAS主要运用VAR 模型
和加压测试两种数理模型管理银行风险。VAR模型 ( Value- At- Risk) 是国际清算银行推荐
的计量市场风险的数理模型, 可以测量多种交易活动 (如股票、债券、衍生工具) 的市场风
险, 通过对大量历史交易数据按正态分布进行假设检验, 推导现有资产适应未来市场风险的








营权有效分离, 以此形成相互制约的机制, 防止内部人员的交易行为, 进而形成有效的银行
治理结构。此外, 政府还要求随时监控本地银行股权的变动情况, 要求任何单一股东 (个人
或机构) 一旦拥有超过 5%的股权时, 必须得到金融管理局的批准, 以避免在银行中由大股
东形成垄断局面推选管理层人选的情况。
公司治理方面, 新加坡银行业在 1997年以前过分追逐利润最大化, 未采取相应的管理技术和
控制手段规避金融风险, 在亚洲金融危机中遭受了一定的冲击。危机后, 新加坡银行业大力推进

























巴塞尔银行监管委员会公布的 /有效银行监管的核心原则0 中, 第一条原则就强调 /在
一个有效的银行监管体系下, 参与银行组织监管的每个机构要有明确的责任和目标, 并且享
有工作上的自主权和充分资源0。这是国际上有关监管机构独立性的权威表述。金融监管是













其次, 加快在监管上与国际接轨的步伐, 提高监管能力。随着中国金融业的逐步开放, 金融
企业面临的竞争将越来越国际化。因此, 中国应当积极学习国外先进的管理经验和方法来提升我





















其次, 严格执法, 加强执法力度。以金融监管部门的独立性为例, 现行法律的 5中国人
民银行法6 第七条明确规定: /中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策, 履行
职责, 开展业务, 不受地方政府、各级政府部门、民间团体和个人的干涉0。因此, 在这方
面, 中国更需要的是加强执法力度, 杜绝各级地方和部门政府对中国人民银行业务的干涉,
保证中国人民银行在监管时能够摆脱政治方面的压力, 从而实施有效的监管。
 注  释:
¹ 这些危机包括: 1992年欧盟、1994年墨西哥、1997年墨西哥、1997年东南亚、1998年俄罗斯、1999年巴西、2000
年至 2001年土耳其、2001年至 2002年阿根廷等金融危机。
º金融体制是一个经济体中资金流动的基本框架, 它是资金流动的工具 (金融资产)、市场参与者 (中介机构) 和交
易方式 (市场) 的综合体。
»C: 资本充足性、A: 资产质量及信贷风险、M: 经营管理、E: 盈利能力、L: 流动性风险、O: 操作风险及其他风
险、T: 信息技术风险、S: 对市场风险的敏感性。
¼ P: 母国银行的支持、L: 流动性、A: 资产质量、T: 信息技术、O: 操作风险、S: 市场风险敏感度。
(作者单位: 厦门大学南洋研究院世界经济专业硕士研究生)
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